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PARTICULARITĂȚI ALE RELAŢIEI MEDIC-PACIENT ÎN PSIHIATRIE 
Elena Suveico 
(Conducător ştiinţific: Vitalie Ojovanu, dr. hab. filos., conf. univ., Catedra de filosofie şi bioetică) 
 
Introducere. Psihiatria constituie un domeniu specific al medicinei extrem de complex. Un aspect 
important aici se prezintă a fi relaţiile medic-pacient. Acest tip de relaţii se realizează într-un cadru 
multiplanic. Un suport indispensabil în realizarea şi optimizarea acestora revine Bioeticii şi Ştiinţelor 
comportamentului. 
Scopul lucrării. Evidenţierea unor particularităţi ale implicării bioeticii în procesul curativ şi de 
asistenţă psihiatrică. 
Material şi metode. Suportul cercetării constituie în fond surse publicate: rezultate ale investigaţiilor 
ştiinţifice, etice şi bioetice, sociologice, date statistice, alte materiale editate. 
Rezultate. Relaţiile medic-pacient în psihiatrie presupun complexităţi evidente dat fiind faptul specific 
al domeniului. Aici interferează posibilităţi de realizare la modul potrivit a ambelor tipuri de relaţii – 
tradiţionale paternaliste şi cele, mai recente, ale acordului informat. Un factor de optimizare a 
respectivelor modele îl reprezintă bioetica.  
Concluzii. Reperele bioetice facilitează tactica curativă şi de asistenţă faţă de contingentul respectiv 
de pacienţi şi optimizează actul medical administrat. 
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Introduction. Psychiatry is a highly complex specific area of medicine. An important aspect here 
represents the patient-physician relations. This type of relationship is achieved within a multiplanic 
framework. An indispensable support in their optimization and fulfilment is related to Bioethics and 
Behavior Sciences. 
Objective of the study. To highlight the peculiarities of bioethical approach in the treatment and care 
of psychiatrically disorders. 
Material and methods. The background of the study consists of published recourses: scientific 
research, ethical, bioethical, sociological, statistical data and other materials.  
Results. Doctor-patient relationship in psychiatry involves obvious complexities given the specific 
domain. Possibilities of achieving the right king of both types of relationships – traditional 
paternalistic and, the recent one, of informed consent here interferes. Bioethics represents an 
optimization factor of these models. 
Conclusions. Bioethical highlights facilitate the treatment and assistance programs for the respective 
patients and improve the medical act. 
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